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Resumo: O arroz de terras altas, quando submetido á diferentes épocas de semeadura, 
apresenta variáveis significativas em seu rendimento, podendo apresentar diferentes 
interações entre as épocas e cultivares selecionados para o cultivo. Objetivou-se avaliar a 
resposta de diferentes cultivares de arroz de terras altas na região Extremo Oeste de 
Santa Catarina em diferentes épocas de semeadura. A pesquisa foi realizada com quatro 
cultivares (ANa 6005, ANa 9027, ANA 9005 e Cambará) submetidas a três épocas de 
semeadura (12/10/18, 28/10/18 e 10/11/18) em quatro repetições, totalizando 48 parcelas. 
Dentro das variáveis avaliadas pelo presente estudo são, altura de plantas, número de 
panículas por metro linear, produtividade, estádios vegetativos e reprodutivos dos 
cultivares. Das cultivares avaliadas, a ANa 6005 e Cambará tiveram destaque em quesitos 
como produtividade, massa de mil grãos e peso hectolitro, podendo ser uma alternativa 
para o cultivo na região Extremo Oeste de Santa Catarina. 
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